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如德国国有企业在国民生产总值中的 比重为 17 写
,
英国国



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































工业复兴 公司 泛很 )I
、
、
碳氢化合物公司 E( NI )
、
制造业投资自治公 司
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下属被控 (持 ) 股公司
.
下属被控 (持 ) 股公司
.















































































































































































































































































1 9 9 3 年第 2 期 书 x s 页
,
1 9 9 2 年 第 l 期
,
第 1 4 百
。
